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RESUMEN 
 
El delito de hurto, es uno de los delitos que se cometen con más frecuencia en 
nuestra sociedad, es por ello, que la jurisprudencia de manera paralela a la 
doctrina, ha elaborado sus propios conceptos, lo que le ha permitido definir por 
separado el delito de hurto simple, su tipicidad, penalidad, los aspectos 
procesales más relevantes, etc.  
 
Por ello la presente memoria tiene por objeto analizar el delito de hurto desde 
la perspectiva de la jurisprudencia elaborada en los nuevos tribunales de 
justicia que han comenzado a funcionar en Chile, (exceptuando a la ciudad de 
Talca y Curicó), haciendo una comparación de los criterios dogmáticos que 
utilizaban los antiguos tribunales del crimen desde el año 90 hasta la fecha, 
considerando que los tribunales son los que aplican la ley al caso concreto y 
que este criterio puede variar en los diferentes sistemas procesales penales 
que se encuentran vigente en Chile. 
 
 
 
